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คำาสำาคัญ: การท่องเที่ยวคนพิการ  คนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว  คนพิการทางการได้ยิน
หรือสื่อความหมาย
Abstract
  The objectives of this research were to study the travel behavior of disable 
people and also to compare the level of travel constraints and intention to travel 
between physical disability and hearing and deaf disability in Bangkok metropolis and 
vicinity. The process of this study involved quantitative research method. The sampling
populations	 were	 comprised	 of	 2	 groups:	 physical	 impaired	 (311	 respondents	 or	
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research results revealed that more than half of people with disabilities spent not 
more	than	3	days	and	traveled	not	more	than	3	people	together.	They	usually	were	
domestic tourists and traveled by private automobile. Their most favorite destination 
was the sea. The structural constraints was rated the highest, followed by interpersonal
constraints and intrapersonal constraints. Moreover, the results showed that both 
groups of disable people have high level of travel intention.












(Harvel	 and	 Greenway.	 1984	 อ้างใน	 Tsai.	 2010)	 ดังนั้นการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของ








	 	 จะเห็นได้ว่าการท่องเท่ียวเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดีมากข้ึน	 ผ่านการดำาเนินกิจกรรม
ด้านการพักผ่อน	นันทนาการ	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม	(Darcy.	1998	อ้างใน
Tsai.	2010;	Lee	et al.	2012)	จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันกลุ่มคนพิการเป็นตลาดท่องเที่ยว
เฉพาะกลุ่มแห่งใหม่ที่มีปริมาณ	 400	 กว่าล้านคนทั่วโลกต่อปี	 โดยกลุ่มท่องเที่ยวเฉพาะทางเหล่านี้ได้
ถูกมองข้ามจากภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	 ทั้งที่เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพการใช้จ่ายสูง















	 	 1.	 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนพิการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
	 	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบข้อจำากัดในการท่องเที่ยวของคนพิการทั้งสองประเภทในเขตกรุงเทพ
มหานครและปริมณฑล
	 	 3.	 เพื่อเปรียบเทียบความตั้งใจในการท่องเที่ยวของคนพิการทั้งสองประเภทในเขตกรุงเทพ
มหานครและปริมณฑล
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
	 	 1.	 ความหมายของคนพิการและสถานการณ์การท่องเที่ยวคนพิการในประเทศไทย






โดยแบ่งประเภทความพิการออกเป็น	 7	 ประเภท	 ดังนี้	 1)	 ความพิการทางการเห็น	 2)	 ความพิการ
ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย	 3)	 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย	 4)	 ความพิการ
ทางจิตใจหรือพฤติกรรม	 5)	 ความพิการทางสติปัญญา	 6)	 ความพิการทางการเรียนรู้	 และ7)	 ความ
พิการทางออทิสติก	(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.	2555:	ออนไลน์)	
	 	 	 UNESCAP	(2000)	อ้างใน	Lee	et al.	(2012)	ได้ประมาณการสัดส่วนคนพิการต่อประชากร
โลกพบว่ามีสัดส่วนประชากรซึ่งคนพิการราว	 5-10%	 สำาหรับคนพิการในประเทศไทย	 กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 (2559:	 ออนไลน์)	 ได้จัดทำารายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคน
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 20 ฉบับเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560
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พิการในประเทศไทย	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2558	 โดยมีจำานวนคนพิการที่ได้รับการออกบัตร
ประจำาตัวคนพิการจำานวน	1,737,469	คน	(ร้อยละ	2.64)	โดยความพิการเป็น	2	ลำาดับแรกที่มีจำานวน
มากที่สุดคือการพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายมีจำานวน	 856,581	 คน	 และการพิการทาง
การได้ยินหรือสื่อความหมาย	 จำานวน	 299,530	 คน	 โดยมีหลักเกณฑ์การกำาหนดความพิการทั้ง	 2	
ประเภทดังต่อไปนี้















สามารถรับข้อมูลผ่านทางการได้ยินที่ความดังของเสียงน้อยกว่า	 90	 เดซิเบลลงมาจนถึง	 40	 เดซิเบล









พิการ	 อนรรฆ	 พิทักษ์ธานิน	 และคณะ	 (2556)	 ได้สรุปสถานการณ์เกี่ยวกับคนพิการในประเทศไทย
โดยแบ่งออกเป็น	3	ด้านคือ	ด้านการศึกษาของคนพิการพบว่าคนพิการมีการศึกษาในระดับตำ่ากว่า
ประถมศึกษาเป็นอัตรามากกว่าร้อยละ	 50	 นอกจากนี้ในสถานการณ์ด้านการใช้ชีวิตทางสังคมของคน
พิการ	 พบว่าประเด็นทางด้านสิ่งอำานวยความสะดวกด้านสถาปัตยกรรม	 อาคาร	 สถานที่	 และบริการ
สาธารณะเพื่อคนพิการไม่สามารถดำาเนินการได้ตามเป้าหมายเนื่องจากอุปสรรคด้านงบประมาณ	 การ
บังคับใช้นโยบาย	และวิสัยทัศน์ผู้บริหาร	(จิตรา	ศิริสมบูรณ์ลาภ.	2557)
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	 	 	 	 ในมิติด้านการท่องเที่ยวคนพิการในระดับโลก	จะเห็นได้ชัดเจนถึงตัวเลขนักท่องเที่ยว
และรายได้มหาศาล	 สุรพล	 เศวตเศรนี	 ได้ระบุถึงสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนพิการ
นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวปีละกว่า	 21	ล้านคน	สร้างรายได้กว่า	 13,600	ล้านเหรียญสหรัฐ	 ในขณะที่
สหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรมีนักท่องเที่ยวคนพิการและผู้สูงอายุเดินทางไปท่องเที่ยว	134-267	




3	 เรื่องคือ	 การปรับสภาพแวดล้อมทางการท่องเที่ยว	 การส่งเสริมพัฒนาห่วงโซ่ของการท่องเที่ยวที่
เหมาะสมกับความต้องการจำาเป็น	 และการสร้างเครือข่ายเพื่อการท่องเที่ยวปราศจากอุปสรรคโดยมี
เจตคติที่ดีต่อคนพิการและผู้สูงอายุ
	 	 2.	 แนวคิดเกี่ยวกับข้อจำากัดทางการท่องเที่ยว
	 	 	 แนวคิดเก่ียวกับข้อจำากัดเร่ิมได้รับความสนใจในช่วง	 1980	 โดยข้อจำากัดดังกล่าวมิใช่เกิดข้ึน
จากองค์ประกอบภายนอก	 เช่น	 สิ่งอำานวยความสะดวก	 การบริการเท่านั้น	 แต่ยังหมายรวมถึงสิ่งที่
เกิดจากภายในในเชิงจิตวิทยา	 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 และ	ปัจจัยเชิงเศรษฐกิจ	 โดย	 Crawford	
and	Godbey	(1987)	จำาแนกประเภทข้อจำากัดและนำาเสนอ	3	แนวคิดหลักๆ	ที่เป็นองค์ประกอบของ
ข้อจำากัดที่เกิดขึ้นในการเข้าร่วมกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ	โดยให้นิยามและความหมายดังต่อไปนี้










	 	 	 2.3.	 ข้อจำากัดเชิงโครงสร้างและทางสภาพแวดล้อม	 (Structural	 constraints)	 หมายถึง	
ข้อจำากัดที่เกิดขึ้นสอดแทรกระหว่างรสนิยมในการทำากิจกรรมยามว่างและการเข้าร่วมในกิจกรรมยาม
ว่าง	ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคทางด้านการเงิน	เวลา	การเดินทาง	กฎระเบียบ	ฤดูกาล	เป็นต้น
	 	 3.	 แนวคิดเกี่ยวกับความตั้งใจในการท่องเที่ยว




























	 	 2.	 การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ	(Accidental	sampling)	ซึ่งเป็นการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดย
บังเอิญพบหรือไม่เฉพาะเจาะจง	 ณ	 ท่ีทำาการของหน่วยงานเก่ียวข้องกับคนพิการในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
	 	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ใช้แบบสอบถามความคิดเห็น	 (Questionnaire)	 เป็นเครื่องมือ
ในการวิจัยโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น	 5	 ส่วน	 แบบสอบถามในส่วนที่	 1-4	 มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
ปลายปิด	 (Closed-end	 questionnaire)	 ซึ่งเปิดโอกาสให้เลือกตอบภายในกรอบที่กำาหนด	 และ
แบบสอบถามในส่วนที่	 5	 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด	 (Opened-end	 questionnaire)	 ซึ่ง
เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง	 โดยโครงสร้างของ
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ประกอบด้วย	5ส่วนดังนี้
	 	 	 ส่วนที่	 1	 ข้อมูลส่วนบุคคล	 แบบสอบถามข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ของคนพิการ	 ได้แก่	
เพศ	อายุ	 ระดับการศึกษา	 อาชีพ	 รายได้ครัวเรือน	 สถานภาพการสมรส	 จำานวนบุตร/ธิดา	ภูมิลำาเนา	
บุคคลที่พักอาศัยด้วย	 ประเภทของความพิการ	 ระยะเวลาที่เกิดความพิการ	 ความพร้อมของร่างกาย	
และอุปกรณ์ที่ช่วยในการท่องเที่ยว	ในส่วนที่	1	มีคำาถามทั้งสิ้นจำานวน	13	ข้อ	
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 20 ฉบับเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560
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   ส่วนที่	 4	 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความตั้งใจในการท่องเที่ยว	 แบบสอบถามเกี่ยวกับความ
ตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยวพัฒนามาจากงานวิจัยของ	 Lee,	 Agarwal	 and	 Kim	 (2012)	 โดยมี
คำาถามทั้งสิ้นจำานวน	5	ข้อ	ซึ่งเป็นการวัดโดยมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	scales)	5	ระดับดังนี้	5	
=	มากที่สุด,	4	=	มาก,	3	=	ปานกลาง,	2	=	น้อย,	และ	1	=	น้อยที่สุด
   ส่วนท่ี	5	ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ	เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด	(Opened-end	questionnaire)
ซึ่งเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง	
	 	 	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีผ่านตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา	 (Content	validity)
จากผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว	 และนักวิชาการภาครัฐเกี่ยวข้องด้านคนพิการจำานวน	 3	 ท่าน	 เพื่อ
พิจารณาประเด็นความสอดคล้องระหว่างรายการกับวัตถุประสงค์	ความชัดเจนและเหมาะสมทางภาษา
























	 	 1.	 ผลการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนพิการในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
	 	 	 ผลการศึกษาพบว่าคนพิการกว่าครึ่งใช้ระยะเวลาในการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อครั้งที่	3	วันหรือ
น้อยกว่า	(ร้อยละ	77.9)	รองลงมาคือ	4-6	วัน	(ร้อยละ	15.2)	โดยมักเดินทางท่องเที่ยวคนเดียว	–	3	คน
(ร้อยละ	46.9)	4-6	คน	 (ร้อยละ	26.2)	7-10	คน	 (ร้อยละ11.9)	และมากกว่า	10	คน	 (ร้อยละ	15)	
ตามลำาดับ	 โดยคนพิการมากกว่าครึ่งหนึ่งมีการเดินทางท่องเที่ยว	 1-3	 ครั้งต่อปี	 (ร้อยละ	 63.3)	 และ
มักเลือกช่วงเวลาท่องเที่ยวในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์	 (ร้อยละ	43.3)	 วันหยุดเทศกาล/ประเพณี	 (ร้อยละ	
37.4)	 และวันจันทร์-ศุกร์	 (ร้อยละ	 19.3)	 ทั้งนี้การเดินทางโดยส่วนมากของกลุ่มตัวอย่างเป็นลักษณะ
การเดินทางภายในประเทศ	 (ร้อยละ	 86.7)	 ทั้งในและต่างประเทศ	 (ร้อยละ	 9.3)	 และ	 การเดินทาง
ภายนอกประเทศ	 (ร้อยละ	 4)	 ทั้งนี้พาหนะหลักที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวมากกว่าครึ่งหนึ่งของคน
พิการนิยมใช้รถยนต์ส่วนตัว	(ร้อยละ	52.4)	รองลงมาคือรถสาธารณะ	(ร้อยละ	35)	
	 	 	 โดยสามอันดับแหล่งท่องเที่ยวที่คนพิการชื่นชอบมากที่สุดคือ	ทะเล	(ร้อยละ	47.9)	ภูเขา/












(สำานักงานสถิติแห่งชาติ.	 2557)	 	 จึงทำาให้คนพิการไม่สามารถเดินทางได้บ่อยมากนัก	อีกทั้งยังจำาเป็น
เลือกเดินทางภายในประเทศเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่า	
	 	 	 ส่วนประเด็นเก่ียวกับการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่าอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อสำาคัญที่สุดที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูล	 (ร้อยละ	 50)	 รองลงมาคือญาติพี่น้อง	





ชิ้นนี้	 เกินกว่าร้อยละ	 50	 มีอายุ	 30	 ปีหรือน้อยกว่า	 ซึ่งเป็นกลุ่มที่กำาลังศึกษาและนิยมใช้การสื่อสาร
และค้นหาข้อมูลผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ	โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต
  2.	 ผลการศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของคนพิการต่อข้อจำากัดการท่องเที่ยว
ของคนพิการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 


















(ค่าเฉลี่ย	 2.56)	 ในขณะที่	 คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายมีความคิดเห็นว่าข้อจำากัดในการ
เดินทางท่องเท่ียวระหว่างบุคคลเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางท่องเท่ียวในระดับปานกลาง	 (ค่าเฉล่ีย	 2.96)






















กับงานวิจัยโดย	 ธีร์	 ตรงจิตพิทักษ์	 (2556)	 ซึ่งพบว่าอุปสรรคที่สำาคัญสุดในการท่องเที่ยวของคนพิการ
คือด้านกายภาพ	 โดยพบว่าแหล่งท่องเที่ยวออกแบบโดยไม่คำานึงถึงคนพิการ	 และมีความต้องการให้
มีการปรับปรุงสิ่งอำานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น	 เช่นเดียวกับจิตรา	 ศิริสมบูรณ์ลาภ	
(2557)	 ระบุถึงปัญหา	 อุปสรรค	 และข้อจำากัดในการใช้ชีวิตทางสังคมของคนพิการไทยไม่ว่าจะเป็น
ปัญหางบประมาณในการขับเคลื่อนการจัดสิ่งอำานวยความสะดวกตามนโยบาย	และคนพิการยังไม่กล้า
และไม่มั่นใจต่อการเข้าใช้พื้นที่สาธารณะในสังคม
ตารางที่	 1:	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และระดับความคิดเห็นของคนพิการเกี่ยวกับข้อ
จำากัดการท่องเที่ยว
					ข้อจำากัดทางการท่องเที่ยว												คนพิการทั้ง	2	ประเภท		 		คนพิการทางร่างกาย/	 			คนพิการทางการได้ยิน/
		 										(N=420)	 	 		เคลื่อนไหว	(N=311)		 		สื่อความหมาย	(N=109)
  
_
X 	 SD	 ระดับ	 ลำาดับ 
_
X 	 SD	 ระดับ	ลำาดับ 
_
X 	 SD	 ระดับ	 ลำาดับ 
		 	 	 ความ	 ที่	 	 	 ความ	 ที่	 	 	 ความ	 ที่
		 	 	 คิดเห็น	 	 	 	 คิดเห็น	 	 	 	 คิดเห็น	
										ข้อจำากัดส่วนบุคคล
ข้อจำากัดด้านร่างกาย	 3.06	 1.25	 ปานกลาง	 1	 3.09	 1.257	 ปานกลาง	 1	 2.97	 1.236	 ปานกลาง	 4
ความสามารถในการรับมือเมื่อเผชิญ	 3.05	 1.21	 ปานกลาง	 2	 3.04	 1.203	 ปานกลาง	 2	 3.08	 1.218	 ปานกลาง	 3
กับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
ไม่มีความสนใจในกิจกรรมการ	 2.57	 1.33	 ปานกลาง	 4	 2.50	 1.297	 น้อย	 5	 2.80	 1.386	 ปานกลาง	 5
ท่องเที่ยว	
ความรู้สึกไม่ปลอดภัยหากต้อง	 2.86	 1.22	 ปานกลาง	 3	 2.78	 1.219	 ปานกลาง	 4	 3.09	 1.206	 ปานกลาง	 2
เดินทางท่องเที่ยว
อุปสรรคในการสืบค้นและเข้าถึง	 3.05	 1.26	 ปานกลาง	 2	 2.96	 1.291	 ปานกลาง	 3	 3.28	 1.131	 ปานกลาง	 1
ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
																รวม	 2.92	 .85	 ปานกลาง	 	 2.88	 .830	 ปานกลาง	 	 3.05	 .904	 ปานกลาง	
									ข้อจำากัดระหว่างบุคคล
ปัญหาในการหาผู้ร่วมเดินทาง	 2.72	 1.3	 ปานกลาง	 2	 2.56	 1.321	 น้อย	 3	 3.19	 1.118	 ปานกลาง	 1
ท่องเที่ยว
การไม่ได้รับการยอมรับจากผู้คน	 2.74	 1.32	 ปานกลาง	 1	 2.64	 1.336	 ปานกลาง	 2	 3.02	 1.254	 ปานกลาง	 2
ในสังคม/คนท้องถิ่น




		 										(N=420)	 	 		เคลื่อนไหว	(N=311)		 		สื่อความหมาย	(N=109)
  
_
X 	 SD	 ระดับ	 ลำาดับ 
_
X 	 SD	 ระดับ	ลำาดับ 
_
X 	 SD	 ระดับ	 ลำาดับ 
		 	 	 ความ	 ที่	 	 	 ความ	 ที่	 	 	 ความ	 ที่
		 	 	 คิดเห็น	 	 	 	 คิดเห็น	 	 	 	 คิดเห็น
								ข้อจำากัดระหว่างบุคคล
ผู้ร่วมเดินทางไม่เป็นมิตรและ	 2.72	 1.24	 ปานกลาง	 2	 2.66	 1.250	 ปานกลาง	 1	 2.91	 1.198	 ปานกลาง	 3
ไม่ตระหนักถึงข้อจำากัดทางร่างกาย
การไม่ได้รับการยอมรับจากพนักงาน	 2.63	 1.24	 ปานกลาง	 3	 2.56	 1.243	 น้อย	 3	 2.84	 1.211	 ปานกลาง	 4
ผู้ให้บริการ	
ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้	 2.40	 1.29	 น้อย	 4	 2.28	 1.291	 น้อย	 4	 2.75	 1.211	 ปานกลาง	 5
																รวม	 2.64	 .95	 ปานกลาง	 	 2.54	 .956	 น้อย	 	 2.94	 .859	 ปานกลาง	
					ด้านข้อจำากัดเชิงโครงสร้าง
พาหนะที่ใช้ในการเดินทางและ	 3.11	 1.39	 ปานกลาง	 6	 3.06	 1.413	 ปานกลาง	 7	 3.26	 1.322	 ปานกลาง	 4
การเข้าถึงบริการด้านการขนส่ง
การวางแผนผังและการเข้าถึงบริการ	 3.35	 1.29	 ปานกลาง	 1	 3.38	 1.291	 ปานกลาง	 1	 3.29	 1.279	 ปานกลาง	 3
ของสิ่งอำานวยความสะดวก
พื้นที่กลางแจ้ง	 3.22	 1.34	 ปานกลาง	 3	 3.30	 1.336	 ปานกลาง	 2	 2.98	 1.319	 ปานกลาง	 7
การท่องเที่ยวคนพิการมักมี	 3.19	 1.30	 ปานกลาง	 4	 3.18	 1.324	 ปานกลาง	 5	 3.23	 1.244	 ปานกลาง	 5
ค่าใช้จ่ายต่อหัวสูง
การจัดสรรงบประมาณ	 3.22	 1.30	 ปานกลาง	 3	 3.19	 1.343	 ปานกลาง	 4	 3.33	 1.179	 ปานกลาง	 2
เพื่อการท่องเที่ยว	
เงื่อนไขด้านภูมิศาสตร์และภูมิอากาศ	 3.06	 1.21	 ปานกลาง	 7	 3.03	 1.232	 ปานกลาง	 8	 3.17	 1.159	 ปานกลาง	 6
กิจกรรมนันทนาการในแหล่ง	 3.13	 1.15	 ปานกลาง	 5	 3.12	 1.182	 ปานกลาง	 6	 3.17	 1.041	 ปานกลาง	 6
ท่องเที่ยวต่างๆ
อุปกรณ์	เครื่องมือ	และสิ่งอำานวย	 3.27	 1.19	 ปานกลาง	 2	 3.20	 1.178	 ปานกลาง	 3	 3.45	 1.206	 มาก	 1
ความสะดวกทางการท่องเที่ยว
															รวม	 3.20	 .90	 ปานกลาง	 	 3.18	 .934	 ปานกลาง	 	 3.23	 .813	 ปานกลาง	
ตารางที่	 2:	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และระดับความคิดเห็นของคนพิการเกี่ยวกับความ
ตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยว
					ข้อจำากัดทางการท่องเที่ยว												คนพิการทั้ง	2	ประเภท		 		คนพิการทางร่างกาย/	 			คนพิการทางการได้ยิน/
		 										(N=420)	 	 		เคลื่อนไหว	(N=311)		 		สื่อความหมาย	(N=109)
  
_
X 	 SD	 ระดับ	 ลำาดับ 
_
X 	 SD	 ระดับ	ลำาดับ 
_
X 	 SD	 ระดับ	 ลำาดับ 
		 	 	 ความ	 ที่	 	 	 ความ	 ที่	 	 	 ความ	 ที่
		 	 	 คิดเห็น	 	 	 	 คิดเห็น	 	 	 	 คิดเห็น
มีความต้องการเดินทางท่องเที่ยว	 4.16	1.03	 มาก	 1	 4.11	1.071	 มาก	 1	 4.30	 .908	 มากที่สุด	 2
ในอนาคต
มีความพร้อมในการเดินทาง	 3.98	1.00	 มาก	 3	 3.85	1.005	 มาก	 3	 4.33	 .882	 มากที่สุด	 1
ท่องเที่ยว
พยายามพัฒนาสมรรถภาพ		 3.99	 .91	 มาก	 2	 3.94	 .924	 มาก	 2	 4.14	 .833	 มาก	 3
ของตนเอง
มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ	 3.82	1.02	 มาก	 5	 3.72	1.046	 มาก	 5	 4.13	 .893	 มาก	 4
สถานที่ท่องเที่ยวที่สนใจ




		 										(N=420)	 	 		เคลื่อนไหว	(N=311)		 		สื่อความหมาย	(N=109)
  
_
X 	 SD	 ระดับ	 ลำาดับ 
_
X 	 SD	 ระดับ	ลำาดับ 
_
X 	 SD	 ระดับ	 ลำาดับ 
		 	 	 ความ	 ที่	 	 	 ความ	 ที่	 	 	 ความ	 ที่
		 	 	 คิดเห็น	 	 	 	 คิดเห็น	 	 	 	 คิดเห็น
มีการพูดคุยกับผู้ติดตาม/ผู้ร่วม	 3.84	1.03	 มาก	 4	 3.75	1.056	 มาก	 4	 4.08	 .904	 มาก	 5
เดินทางท่องเที่ยวเกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยวที่ต้องการไป
											รวม	 3.96	 .76	 มาก	 	 3.87	 .763	 มาก	 -	 4.20	 .696	 มาก	 -
 
	 	 3.	 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของคนพิการต่อความตั้งใจในการท่องเที่ยวของคน
พิการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
	 	 	 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของคนพิการต่อความต้ังใจในการเดินทางท่องเที่ยว
ประกอบด้วย	5	คำาถามหลักซึ่งเก็บข้อมูลจากคนพิการ	2	ประเภทจำานวน	420	ชุด	โดยกลุ่มตัวอย่าง






กลุ่มตัวอย่างจำานวน	 311	 ชุด	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าคนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวมี














วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 20 ฉบับเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560
310
	 	 1)	 หน่วยงานภาครัฐ	 มูลนิธิ	 และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ	 เช่น	 กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 สมาคมคนพิการแห่ง
ประเทศไทยกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา	 กรมการท่องเท่ียว	 และหน่วยงานอ่ืนๆ	 ท่ีเก่ียวข้องควรมี






	 	 2)	 หน่วยงานภาครัฐ	เช่น	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	กระทรวงคมนาคม	และกระทรวง
มหาดไทย	 ควรบูรณาการความร่วมมือในการวางแผนผัง	 การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะใน
การเดินทางท่องเที่ยว	 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการรองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล
และการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม	 (Tourism	 for	 All)	 รวมถึงการเร่งรัดและควบคุมให้สถานบริการต่างๆ	
ดำาเนินการปรับปรุงโครงสร้างเพื่อรองรับการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล	(universal	design)







	 	 4)	 ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยต่อไป	การศึกษาคร้ังน้ีมีขอบเขตท่ีจะศึกษาในคนพิการ	2	กลุ่ม
คือคนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว	 และคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย	 ในการ




























	 	 แนวทางการจัดสิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับคนพิการในประเทศไทย	 เพื่อรองรับการก้าวสู่
	 	 ประชาคมอาเซียน	
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